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(HPM)ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺎﯾﺎن 





ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ف اﻫﺪاﺑﺮاي ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن، رﻫﺒﺮي و ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را 
ﺑﻮدﺟﻪ اﺑﺰاري اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن .اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎي راﯾﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﮐﻨﺘﺮل از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪﯾﺮان . ﻧﻤﻮد
  .ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮدﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻤﯽ ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﯾﮏ  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ
و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ . ﺑﺼﻮرت ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮددﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮدﺟﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
  . اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎناز اﻫﻢ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن و ﻋﻤﻠﮑﺮد 
را  يﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯿﺑﺘﻮاﻧﺪ وﺿﻌ ﯽﮏ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯾﯽاﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻃ يﻨﻪ ﻫﺎﯾﺴﻪ ﺑﻮدﺟﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه و ﻫﺰﯾﻟﺬا ﻣﺤﻘﻖ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﻣﻘﺎ
  .و ﻧﻘﺎط ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯽﻢ ﺑﺮرﺳﯿدر ﺑﺨﺶ درﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘ
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ  وﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻮدﺟﻪ و روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ 9831ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺳﺎل ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ 
  .ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﻮدﺟﻪ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﻮدﺟﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺼﻮل ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺼﻮرت ﮐﺴﺮي ﺑﻮدﺟﻪ، ﺳﭙﺲ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اداري  34ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ از ﮐﻞ اﻧﺤﺮاف ﮐﻞ ﺑﻮدﺟﻪ و 
 6درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎزاد ﺑﻮدﺟﻪ؛ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي ﺑﺎ  11درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎزاد ﺑﻮدﺟﻪ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﺎ  04ﺑﺎ 
ﻮاﺑﻂ ﺑﻮدﺟﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻧﻘﺎط ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻄﻠﻮب اﺻﻼح ﺿ.درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺼﻮرت ﮐﺴﺮي ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
، و ﯾﺎ رﺷﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻧﯿﺰ . ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻐﺎﯾﺮتداراي 
ﮐﺎﻫﺶ در ﻧﻬﺎﯾﺖ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي . ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺮي ﺑﻮدﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ
.ﻣﻐﺎﯾﺮت و اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
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